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Edi Riyono. A 210 070 170. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan 
wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 
2) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 3) Untuk mengetahui pengaruh pendidikan 
dan pendapatan wajib pajak terhadap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi 
dan bangunan.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Kasus dan Lapangan dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib 
pajak bumi dan bangunan yang berada diwilayah desa Wonokeling, kecamatan Jatiyoso, 
kabupaten Karanganyar. Sampel diambil sebanyak adalah 50 orang dengan teknik 
random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Sebelum dilakukan analisis, data di uji dengan validitas dan reliabilitas. Teknik analisis 
data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 35,491 + 0,155X1 
+ 0,691X2. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa koefisien regresi dari masing-
masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel Pendidikan dan Pendapatan 
secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kesadaran masyarakat membayar 
pajak bumi dan bangunan. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Terdapat pengaruh yang 
signifikan dari variabel pendidikan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi 
dan bangunan dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,845 > 2,012 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,007 dengan sumbangan relatif sebesar 43,2% dan sumbangan efektif 20,17%; 2) 
Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan terhadap kesadaran 
masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,500 > 2,012 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif  sebesar 56,8% dan 
sumbangan efektif 26,53%; 3) Terdapat pengaruh bersama-sama antara variabel 
pendidikan dan pendapatan terhadap kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan 
bangunan dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa, Fhitung > Ftabel, yaitu 20,601 > 3,195 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,467 menunjukkan bahwa 
pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel Pendidikan dan Pendapatan terhadap 
Kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 46,7%, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
Kata Kunci: Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
